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ESPAÑA 
Centro de Clasificación Postal en la esta-
ción de Chamartín, de Madrid, obra del 
arquitecto Luis González Cruz. Ha sido 
construido por Huarte y Cía., S. A. 
FRANCIA 
Acondicionamiento de la plaza de! viejo 
mercado de Rouen, en la que se desta-
can: la iglesia, el mercado cubierto y el 
monumento nacional a Juana de Arco , 
construido por Entreprise Rene Marión. 
ESPAÑA 
Paso inferior en la Estación de Ctiamartín-Madhd perteneciente a la Dirección 
General de Ferrocarriles y construido por Huarte y Compañía, S. A. 
GRAN BRETAÑA 
Nueva miniasfaltadora transportable Millarpak enteramente autónoma, 
con capacidad de 12 t /hora. Se trata de una máquina tan rápida y 
económica a pie de obra que está considerada, en esferas técnicas, 
como unidad singular en su género y es, asimismo, notable por la 
celeridad y eficacia operativa con que se realiza su transporte. Está 
integrada, en esencia, por una mezcladora y secadora, una tolva de 
4 m' de alimentación y una caldera calentadora de alquitrán con un 
depósito; las unidades van montadas en un remolque-plataforma a 
poca a l tura sobre el suelo que se engancha a cua lqu ie r vehículo 
t rac tor aprop iado . Basta un obrero para superv isar todo el c ic lo 
operativo. 
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